Office of State Planning: Public Land Inventory by State of Hawaii Office of Planning et al.
PUBLIC LANDS INVENTORY
The Office of State Planning is conducting an inventory of all federal public lands, 
concentrating on ceded lands. By August 1,1990, OSP expects to have accurate 
information (on the part of the State) to the following detail: location, TMK, type of 
deed, existing federal use, prevailing community issues, and desired State use (if 
known).
This inventory will need to be verified with GSA and the various U.S. military branches. 
The following materials are enclosed:
• A draft parcel-by-parcel listing of 5(c) lands
• A summary of total acreages of federal lands, as of May 20, 1983
• A 1989 listing of “federally-excluded lands’ prepared by the State’s 
Coastal Zone Management program, including fee and lease land categories; 
please note that the ceded lands designations may not be accurate in this 
listing
DRAFT
Office of State Planning
Original
C E D E D  L A N D S
Inventory Summary Sheet 
Mar-90
Map Original 1960 1983
Doc. No. Description Date Location Island Reference Agency Acres Acres Acres
PEO 2566 Aiea Naval Reservation 1924 Aiea Oahu 9/9/05 Navy 39.4 44.599 5.588
GEO 1422 Army/Navy Gas Distr. System 1951 F’eart City Oahu 9/7/00 DOD 9.052 9.052
PEO 2565 Bellow's Field 1917 Waimanalo Oahu 4/1/12 Air Force 1510 1533.739 1453.472
PEO 5613 Bishop's Point Military Res. 1931 Ewa Oahu 9/9/01 Army 4.21 4.21 4.21
GEO 877 Bohnam Air Force Base 1940 Kekaha Kauai 1/2/02 Air Force 548.57 2057.57 2057.57
GEO 1832 Diamond Head Air Route Traffic Cntrt 1958 Diamond Hd Oahu FAA 3.4 3.4 3.4
PEO 1261 Diamond Head Light House Fleservation 1910 FL Ruger Oahu 3/1/42 Commerce 2 2.19 2.19
PEO 1530 Dillingham Air Force Base 1952 Waialua Oahu 6/9/01 Air Force 4.758 4.758 4.758
GEO 1413 FAA Aeronautical Ftadio Station 1941 Haleakala Maui 2/2/07 FAA 1.6 1.8 1.6
GEO 1808 FAA Haleakala Peripheral Hi Site 1957 Haleakala Maui 2/2/07 FAA 2.956 2.958 2.958
GEO 1147 FAA Inter-Island Radio Telephone 1946 Kalaheo Kauai 2/4/04 FAA 0.62 0.82
GEO 1280 FAA Radio Beam Station 1948 Waiakea Hawaii CSF 10052 FAA 50 50
GEO 1271 FAA-VHF Radio Flange 1948 Hilo Hawaii 2/1/13 FAA 4.645 4.663 4.663
PP20 Fort Armstrong Military Fleservation 1898 Hon. Harbor Oahu 2/1/27 Navy 26.587 28.687 1.45
PEO 3067 Fort DeRussy 1919 Waikiki Oahu 2/6/05 Army 1.657 1.655 1.457
PEO 395-A Fort Ruger 1906 Diamond Hd Oahu 2/7/32 Army 720 82.538 25.532
GEN. 147 Fort Shatter Military Fleservation 1899 Honolulu Oahu 1/1/06 Army 1344 1385.213 566.522
GEO 1058 Haiku Naval Radio Station 1944 Heeia Oahu 4/5/23 Navy 28.8 28.8 28.8
GEO 245 Hanapepe Airport Military Fleservation 1926 Hanapepe Kauai 1/8/08 Army 65 1.65
GEO 476 Hawaii Agricultural Experiment Station 1931 Makawao Maui 2/4/13 Agr. 4.2 4.2 4.2
GEO 176 Hilo Harbor Military Fleservation 1924 Hilo Hawaii 2/1/09 Army 6.5 8.2
GEO 144 Kaena F’oint Military Fleservation 1923 Waialua Oahu 6/9/01 Army 0.28 39.128 39.128
PP 829 Kahala Point Lighthouse Reservation 1908 Anahola Kauai 4/8/14 Coast Guard 4.5205 4.5205 4.521
PP1827 Kahoolawe Lighthouse Fleservation 1928 Island of Kaahoolawe 2/1/01 Coast Guard 23.3 23.3 23.3
PEO 10436 Kahoolawe Naval Reservation 1953 Island of Kaahoolawe CSF 11526 Navy 28778.7 28778.7 27976.7
PP 830 Ka Lae Lighthouse Fleservation 1908 Kau Hawaii 9/3/01 Coast Guard 10.02 10.02 4.7
PEO 773 Kaneohe Lighthouse Station 1937 Kaneohe Oahu CSF 8330 Coast Guard 0.08 0.08
GEO 978 Kaneohe Naval Air Station 1942 Kaneohe Oahu 4/4/08 Navy 348.761 348.751 348.751
GEO 1351 Kapalama Military Reservation 1950 Honolulu Oahu 1/5/32 Army 6.446 6.448 6.446
GEO 173 Kaula Lighthouse Station 1924 Kaula Hawaii 1/1/01 Coast Guard 108 108 108
GEO 606 Kauna Point Lighthouse Station 1934 Kau Hawaii CSF 7011 Coast Guard 10.54 10.54 10.54
GEO 1759 Kawaihae Harbor Project 1956 S. Kohala Hawaii 6/1/02 Army 30.259 30.259 23.689
GOV PROC. Kawaihae Lighthouse Fleservation 1911 S. Kohala Hawaii 6/1/04 Coast Guard 10.27 9.524 2.584
PEO 4679 Kawaihapai Air Force Fleservation 1927 Waialua Oahu 6/9/01 Air Force 105.46 105.48
GEO 144 Keaau Ridge Fire Control Station 1923 Waianae Oahu 8/4/01 Army 0.63 0.881
GOV PROC. Keahole Point Lighthouse Fleservation 1910 N. Kona Hawaii 7/3/10 Coast Guard 11.95 11.95 4.205
GEO 1801 Keehi Lagoon Navy Seadrome 1957 Honolulu Oahu 1/1/01 Navy 615.665 518.565
GEO 1829 Kekaha Ftadio Noise Field Site 1958 Kekaha Kauai 1/2/04 Commerce 5.195 5.195 5.195
GEO 734 Kemoo Communication Cable Hut 1937 Waialua Oahu 6/5/01 Army 0.003 0.064 0.063
GEO 143 Kotetole Pass Military Fleservation 1923 Lualualei Oahu 8/8/01 Army 31.05 31.05 31.05
PEO 2900 Kuwaaohe Military Fleservation 1918 Kaneohe Oahu CSF 7731 Army 322 322.528
PP 827 Lae-O-Kokole Lighthouse Fleservation 1908 Waimea Kauai 1/2/04 Coast Guard 5.5486 5.5488 5.548
PP 1327 Lahaina Lighthouse Fleservation 1916 Lahaina Maui 4/6/01 Coast Guard 0.012 0.012 0.009
PP 1260 Laupahoehoe Point Lighthouse 1914 Laupahoehoe Hawaii 3/6/02 Coast Guard 1.35 1.35 1.35
GEO 343 Lehua Lighthouse Station 1928 Lehua Niihau 1/1/01 Coast Guard 277 277 277
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PP 827 Lae-O-Kokole Lighthouse Fleservation 1908 Waimea Kauai 1/2/04 Coast Guard 5.5486 5.5488 5.548
PP 1327 Lahaina Lighthouse Reservation 1916 Lahaina Maui 4/6/01 Coast Guard 0.012 0.012 0.009
PP 1280 Laupahoehoe Point Lighthouse 1914 Laupahoehoe Hawaii 3/6/02 Coast Guard 1.35 1.35 1.35
GEO 343 Lehua Lighthouse Station 1928 Lehua Niihau 1/1/01 Coast Guard 277 277 277
GEO 382 
PEO 2900
Lualualei Ammunition Depot 
Lualualei Military Reservation
1930
1918
Waianae
Waianae
Oahu
Oahu
8/6/03
8/7/05
Navy
Army
132 3830.03
8.49
3830.03
GEO 599 Lualualei Naval Radio Station 1933 Waianae Oahu 8/6/02 Navy 1748.4 1748.4 1748.4
PP 1179 Makapuu Point Lighthouse Fleservation 1912 Makapuu Oahu 4/1/14 Coast Guard 6.89 5.22 3.545
GEO 1096 Manana Cable Hut Site 1944 F’earl City Oahu 9/7/22 Army 0.039 0.039 0.039
GEO 1602 Mauna Kapu Radio Station 1953 Waianae Oahu HTS 2137 Army 1.81 1.61
GEO 1720 Mauna Loa Observatory 1956 Hamakua Oahu 4/4/16 Commerce 4.05 4.05 4.05
GOV PROC. Mokuaeae Lighthouse Reservation 1910 Kilauea FT Kauai 5/2/04 Coast Guard 5 5
GEO 936 Molokai Airport Naval Reservation 1941 Palaau Molokai 5/2/04 Navy 14.108 14.108 12.006
PEO 962 Molokai Lighthouse Reservation 1908 Kalaupapa Molokai 6/1/01 Coast Guard 21.6 22.88 22.88
GOV PROC. Motokini Lighthouse Station 1910 Island of Molokini 2/1/01 Coast Guard 18.5 18.5 18.5
PEO 2564 Nanakuli Military Fleservation 1917 Nanakuli Oahu 8/9/02 Navy 31.38 30.049
GOV PROC. Napoo poo Light Station 1909 S. Kona Hawaii 8/1/11 Coast Guard 2.93 2.93 2.93
GEO 1378 National Memorial Cemetary of the Pacific 1950 Honolulu Oahu 2/2/05 Army 77.681 77.581 77.32
GEO 1810 Naval Reserve Training Lot 1957 S. Hilo Hawaii 2/1/09 Navy 3.908 3.908
GEO 1038 Navy Flecreational Center 1943 Aiea Oahu 9/9/03 Navy 8.225 8.225 8.225
GEO 974 Ftearl City Peninsula Navy Ferry Slip 1942 Pean City Oahu Land C t1112 Navy 0.117 0.117 0.117
GEO 1719 F’ohakuloa Training Site 1956 Hamakua Hawaii 4/4/16 Army 758.268 758.258 768.256
PEO 395-A FXmchbowl Hill Military Reservation 1906 Honolulu Oahu Gov Srv 2178 Army 157.5 34.225 34.225
PEO 4679 Pupukea Military Reservation 1927 Pupukea Oahu 5/9/05 Army 2.439 0.414
PP 826 Fhjukii Lighthouse Fleservation 1908 Hana Harbor Maui TH Fleg. 495 Coast Guard 1.5
GEO 144 F’uu-O-Hulu Fire Control Station 1923 Waianae Oahu 8/7/06 Army 0.15 2.564
PEO 3358 Sand Island Military Fleservation 1920 Honolulu Oahu 1/5/41 Army 193 134.95 16.279
GEN 147 Schofield Barracks/Wheeler Air Force Base 1899 Wahiawa Oahu 7/6/01 Army/AF 14400 14533.078 14498
GEO 1370 
GEO 812
U.S. Army Cable Easement
U.S. Army Comm. Cable Right of Way
1950
1934
Kaneohe
Honolulu
Oahu
Oahu
4/5/23
3/5/23
Army
Army
0.21 0.21
PEO 6584 U.S. Coast Guard Station 1934 Sand Island Oahu 1/5/41 Coast Guard 4.48 61.542 4.48
GEO 837 U.S. Custom House Site 1939 Hilo Hawaii CSF 8932 Treasury 0.51 0.811
PP 828 McGregor's F’oint Lighthouse Fleservation 1908 Lahaina Maui 3/6/01 Coast Guard 5.52 1.32 1.32
GEO 1171 U.S. Naval Reservation 1946 F’earl City Oahu CSF 10399 Navy 26.5 92.1 19.79
GEO 239 Waiakea Light Station 1926 Hilo Hawaii 2/1/03 Coast Guard 0.1 0.1 0.1
GEO 175 Waiakea-Kai Lighthouse 1924 Hilo Hawaii 2/1/09 Coast Guard 0.083 0.083 0.083
PEO 4679 Waialua Military Fleservation 1927 Waialua Oahu 6/7/03 Army 0.297 0.297
PEO 2900 Waianae-Kai Military Reservation 1918 Waianae Oahu 8/5/01 Army 178 174.101 11.52
GEO 79 
//
Wailupe Ftadio Station
West Loch Branch Naval Ammunition Depot
1920 Waialae
Waipahu
Oahu
Oahu
CSF 3405 Navy 0.75 0.614
PEO 10528 U.S. Army Sand Island 1954 Honolulu Oahu 1/5/41 Army 0 0 27.845
PEO 1681 U.S. Navy Access Road 1955 Ewa Oahu Navy 0 0 1.162
PEO 4679 U.S. Airforce Dillingham 1927 Waialua Oahu 6/9/1/ Airforce 0 0 105.46
PEO 2900 
TOTALS
Kaneohe Air Station 1918 Kaneohe Oahu 4/4/08 Airforce 0
52784.974
0
57478.848
322.528 
54569 733
Lands Set Aside to the United States 
by Acts of Congress, Executive Orders, 
and Proclamations. Section 5(c) Lands
Original
Purpose
Naval Reservation 
Easement for Gasoline Pipeline 
Air Force Base 
Military Uses 
Air Force Base 
Communication Facilities 
Lighthouse Reservation 
Air Force Base 
Flepeater Radio Station Site 
Peripheral Hi Site 
Communication Center 
Radio Beam Station 
Range Site 
Naval Reservation 
Military Purposes 
Military Reservation 
Military Reservation 
Radio Station Site 
Landing Field 
Experiment Station 
River & Harbor Improvement 
Fire Control Station 
Lighthouse 
Lighthouse 
Naval Purposes 
Lighthouse 
Landing & Boathouse 
Naval Reservation 
Pier and Storage Facilities 
Lighthouse 
Lighthouse 
Harbor Project 
Lighthouse 
Training & Operations 
Fire Control Station 
Lighthouse 
Aviation Purposes 
Radio Noise Field Site 
Communicaton Cable Unit 
Roadway 
Military Purposes 
Lighthouse 
Lighthouse 
Lighthouse 
Lighthouse 
Ammunition Depot 
Military Reservation 
Lighthouse 
Lighthouse 
Lighthouse 
Lighthouse 
Ammunition Depot 
Military Reservation 
Transmitting Station 
Lighthouse 
Cable Hut Site 
Inter-Island Ftadio Station 
Weather Bureau Station Site 
Lighthouse 
Navy Reservation 
Lighthouse 
Lighthouse 
Military Fleservation 
Lighthouse 
National Cemetary 
Naval Reserve Training lot 
Recreational Center 
Navy Ferry Slip Development 
Training Site 
Military Reservation 
Military Reservation 
Lighthouse 
Fire Control Station 
Military Reservation 
Military Reservation & Air Force Base 
Underground Communication Cable Lines 
Communication Cable Right of Way 
Coast Guard Station 
Custom House Site 
Lighthouse 
Naval Reservation 
Lighthouse 
Lighthouse 
Training & Operations
Amphibious Training and Flecreational Purposes 
Radio Station
S U M M A R Y
C E D E D  FEDERAL LANDS AS OF MAY 2 0, 1983
ACQ Pursuant to 5C Current
Admissionss Act - Count ies Acreage
Oahu........................ 23,229.778
Maul.......................  28,064.971
Hawaii..................... 817.150
Kauai......................  2,457. 834
Subtotal...........
ACQ Pursuant to 50 
AdmisnionH Act - Count!cs
Oahu.......................  3,236.480 (Makua Army Reservation)
M a u i ..........................................................................  - 0 -
Hawaii..................... 84,057.000 (Hohakuloa Training Area)
Kauai......................  -0-
Subtotal.............................
ACQ for the 
National Park Scrvice
- 0 -  
23,654.039 
213,394.200 
- 0 -
Oahu . . 
Maui . . 
H awai i  
Kauai .
Subtotal
Leases to the Federal Government 
Permits to the Federal Government
TOTAL CEDED LANDS UNDER FEDERAL TENURE ..........................................................
Non Ceded Lands Owned by the Federal Government in  Fee . . . .  2 8 ,234,0 0 0  Acres
T otal Ceded under Federal Tenure  .........  409,730. 852
T ota l Federal Fee .............................................  28 ,234 .000
T otal Coded and Non Ceded Lands • • • • • • • •  437, 964. 852 Acres
under Federal Tenure
SUMMARY
CEDED FEDERAL LANDS AS OF MAY 20, 1983
ACQ Pursuant to SC Current
Admissions Act - Counties Acreage
Oahu....................... 23,229.770
Maui....................... 28,064.971
Hawaii....................  817.150
Kauai..................  2,457.834
Subtotal............    54,569.733
ACQ Pursuant to 5D 
Admissions Act - Counties
Oahu  . 3,236.400 (Makua Army Reservation)
Maui....................... -0-
Hawaii  ........   84,057.000 (Pohakuloa Training Area)
Kauai  ..........  -0-
Subtotal  87, 293. 480
ACO for the 
National Park Service
Oahu............................  -0-
Maui....................... 23,654.039
Hawaii....................  213,394.200
Kauai...........................  -0-
Subtotal........................................................... 237, 040. 239
STATEWIDE TOT A I.........................................................  378,911.452
HAWAII
CZM
PROGRAM
Appendix F: F e d e r a l l y - E x c l u d e d  L a n d s
FEDERAL LANDHOLDINGS
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FE E LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
U.S. AIR FORCE*
Hickam Administration Annex Adjacent to Hono­
lulu International 
Airport
Business Office 3.400 3.400
Hickam Air Force Base Pearl Harbor, Oahu Runway Facility 
(shared with State)
2,354.270 1.210 2,355.480
Wheeler Air Force Base Wahiawa, Oahu Aviation, Support Facility, 
Housing & Training
0.240 1,369.060 1,369.300
Bellows Air Force Station North of
Waimanalo Town
Recreation Communication 36.230 1,456.950 1,493.180
Hickam Petrol. Annex Kipapa Gulch, Oahu Petroleum Storage 58.160 0.560 34.360 93.080
Kaala Air Force Station Mount Kaala Peak, 
Oahu
Radar Site 1,800 1.800
Kaena Point Satellite 
Tracking Station
Kaena Point, Oahu Satellite Tracking Station 138.300 138.300
Kaukonahua Storage Annex Adjacent to East 
Range, Wahiawa, 
Oahu
Storage 22.530 22.530 
Makua Sub-Cable Site Makua, Oahu Communication 1.300 1.300
Palehua Solar Observation 
& Research Site
Palehua, Oahu Solar Observation 4.230 4.230
Punamano Air Force Station Kahuku, Oahu Communication 1.760 10.080 11.840
Kokee Air Force Station Kokee, Kauai Radar Site 10.090 10.090
South Point Air Force Station Southernmost Point 
on Hawaii
Celestial Tracking Facilities 21.300 21.300
*1989 updated information not available - information adapted from  “State o f  Hawaii Coastal Management Program & Draft Environmental Impact S ta tem en tf 1978.
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
U.S. ARMY
Schofield Barracks Wahiawa, Oahu Training & Housing 882.430 71.800 12,747.580 387.300 14,089.110
Fort Shafter Kalihi, Oahu Support Facilities & Industrial 36.370 551..2 3.160 39.530
Fort Ruger Honolulu, Oahu Support Facilities 7.910 0.050 7.960
Kipapa Ammunition Storage 
Sites
Kipapa, Oahu Ammunition Storage 370.220 31.320 401.540
Waiakakalaua Ammunition Waikakalaua, Oahu " " 175.770 136.610 0.050 312.430
Helemano Radio Receiving 
Station
Helemano, Oahu 281.410 0.780 282.190
Makua Military Reservation South of Kaena Pi. Training 170.000 1,515.120 3,236.000 4,921.120
Fort Kamehameha Military 
Reservation
Entrance to Pearl 
Harbor
Housing, G olf Course, Airport 
Facility
506.310 2.030 508.340
Kahuku Training Area Kahuku, Oahu Training 25.240 9422. .43 17.960 43.200
Kawailoa Training Area Kawailoa, Oahu 23,347.550 23,347.550
Mauna Kapu Communication 
Station Site
Mauna Kapu, Oahu Communications Facility 16.260 16.260
Dillingham Military Reservation NE of Kaena Point Recreation Beach 549.870 77.700 36.330
Kawaihae Military Reservation Kawaihae Bay, 
Hawaii
Underwater LST Landing Ramp 3.530 7.280 10.810
U.S. Army Tripler General 
Hospital
Moanalua, Oahu Hospital Housing 358.290 8.920 367.210
Waianae Kai Military 
Reservation
Pokai Bay, 
Waianae, Oahu
Recreation Center 1.120 12.370 0.970 14.460
Kilauea Military Reservation Hawaii Recreation 0.500 67.180 4.000 71.680
U.S. Army Reservation Center Hilo, Hawaii Training 3.700 0.030 | 3.730
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
ARMY - cont.
Fort DeRussy Military 
Reservation
Waikiki, Oahu Recreation 69.740 1.470 1.580 72.790
U.S. Army Reservation Center Wailuku, Maui Training 4.590 0.180 4.770
Kapalama Military Reservation Honolulu Habor, 
Oahu
Port Facilities 65.770 17.811 2.340 85.921
Signal Cable Tracking Station . . . Tracking Station 121.000 0.270 79.610 200.880
Army Airfield, Wheeler Air 
Force Base
Wheeler, Oahu Airfield 690.840 690.840
U.S. Field Station Kunia, Oahu Field Station 33.920 61.810 95.730
Makuleia Army Beach Mokuleia, Oahu Recreation 14.000 14.000
Pupukea - Paalaa-Uka Military 
Road
Pupukea, Oahu Road
158.750 158.750
NAS Barbers Point Barbers Point, 
Oahu
11.000 11.000
NAVSTA Pearl Harbor Pearl Harbor, 
Oahu
6.580 6.580
Haleiwa Air Strip Haleiwa, Oahu Air Strip 29.580 29.580 „
Keaukaha Military Reservation Keaukaha, Hawaii Military Reservation 9.000 9.000
Molokai Training Lands 
(USMC)
Molokai Training 6,307.000 6,307.000
Tank Trail . . . Tank Trail 34.000 34.000
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
H
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
U.S. ARMY & AIR FORCE 
EXCHANGE SERVICE
Offices Kewalo Basin, 
Oahu
Office 2.500 2.500
U.S. ARMY
CORPS OF ENGINEERS
Honokahau Harbor Project Kona, Hawaii Maintenance & Access 1.020 1.020
Kawaihae Harbor Facility Kawaihae, Hawaii H 11 20.660 0.500 21.160
Kahului Harbor Breakwater 
Project
Kahului, Maui H M 1.320 4.840 6.160
Haleiwa Small Boat Harbor Haleiwa,Oahu tl *1 0.900 0.900
Hilo Harbor Breakwater Project Hilo, Hawaii M H 7.700 7.700
Kalaupapa Harbor Project Kalaupapa,
Molokai
0.060 0.060
Manele Harbor Breakwater 
Project
Manele, Lanai 0.710 0,710
Port Allen Storage and 
Breakwater Project
Port Allen, Kauai 0.420 2.700 3.120 *
U.S. COAST GUARD*
Barbers Point Air Station Ewa Beach, Oahu Air Station 47.970 47.970
Barbers Point Light Station Ewa Beach, Oahu Light Installation 5.000 5.000
Base Honolulu Sand Island, Oahu Industrial Base 48.600 48.600
Cape Kumukahi Light Station East Coast Light Installation 58.100 58.100
Omega Station Kaneohe, Oahu Navigation Station 167.220 502.150 28.800 698.170
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
COAST G U A R D -cont.
Diamond Head Light South Coast, Oahu Light House Facility 2.200 2.200
Honamanioa Light Southeast Coast, 
Oahu
Light Installation 2.000 2.000
Hanapepe Bay Breakwater
Light
South Kauai 0.177 0.177
Hanapepe Light South Kauai " " 10.800 10.800
Hawea Light West Coast, Maui " " 10.000 10.000
Hilo Housing Pahoe, Hawaii „ 1.000 1.000
Hilo Moorings Hilo Bay, Hawaii Docking Facilities 0.011 0.011
Honokahau Small Boat Harbor Kona Coast, Hawaii Light Installation 0.580 0.580
Honolulu Harbor Entrance Light Honolulu Harbor, 
Oahu
" " 0.004
Ka Lae Light South Point, Hawaii " " 4.900 4.900
Kamalo Point Southeast Coast, 
Molokai
" " 1.000 1.000
Kaena Point Light Southwest Coast, 
Oahu
" " 1.000 1.000
Kahala Point Light East Coast, Kauai " " 4.500 4.500
Kahoolawe Southwest Point 
Light
Southwest Coast, 
Kahoolawe
" " 23.300 23.300
Kahului Entrance Light Kahului, Maui " "
Kahului Harbor Entrance 
Range Front Light
Kahului, Maui 0.200 0.200
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
.AREA
COAST GUARD - cont.
Diamond Head Light South Coast, Oahu Light House Facility 2.200 2.200
Honamanioa Light Southeast Coast, 
Oahu
Light Installation 2.000 2.000
Hanapepe Bay Breakwater 
Light
South Kauai 0.177 0.177
Hanapepe Light South Kauai M 10.800 10.800
Hawea Light W est Coast, Maui " 10.000 10.000
Hilo Housing Pahoe, Hawaii „ 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
Hilo Moorings Hilo Bay, Hawaii Docking Facilities 0.011 0.011
Honokahau Small Boat Harbor Kona Coast, Hawaii Light Installation 0.580 0.580
Honolulu Harbor Entrance Light Honolulu Harbor, 
Oahu
h  if 0.004
Ka Lae Light South Point, Hawaii it t t 4.900 4.900
Kamalo Point Southeast Coast, 
Molokai
i t  t t
1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
Kaena Point Light Southwest Coast, 
Oahu
tl H
1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
Kahala Point Light East Coast, Kauai H It 4.500 4.500
Kahoolawe Southwest Point 
Light
Southwest Coast, 
Kahoolawe
I t tl 23.300 23.300
Kahului Entrance Light Kahului, Maui
Kahului Harbor Entrance 
Range Front Light
Kahului, Maui 0.200 0.200
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
COAST G U A R D -cont.
Kahului Harbor Entrance 
Range Rear Light
Kahului, Maui Light Installation 0.200 0.200
Kahului Mooring Kahului, Maui Docking Facilities
Kailua Light Kona, Hawaii Light Installation 2.100 2.100
Kalihi Channel Range Front 
Light
Kalihi, Oahu
Kaneohe Passage Range 
Front Light
Kaneohe Bay, 
Oahu
0.049 0 .049
Kauai Housing Lihue, Kauai Housing 1.100 1.100
Kauai Loran Station Koloa, Kauai Loran Station 8.300 8.300
Kauhola Point Light North Coast, Hawaii Light Installation 3.400 3.400
Kauiki Head Light East Coast, Maui " 1.000 1.000
Kaumalapau Breakwater Light Lanai " 2.300 2.300
Kaumalapau Light Lanai " " 2.300 2.300
Kaunakakai Harbor Entrance 
Range Front Light
South Coast, 
Molokai
3.600 3.600
Kaunakakai Harbor Entrance 
Range Rear Light
South Coast, 
Molokai
0.200 0.200
Kawaihae Light West Coast, 
Hawaii
2.500 2.500
Keahole Point Light West Coast, Hawaii " 4.200 4.200
Keahou Bay Entrance Light Kona Coast, Hawaii
Kewalo Basin Entrance Range 
Light
South Coast, Oahu
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FA C ILITY  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
COAST G U A R D -cont.
Kilauea Point Light North Coast, Kauai Light Installation 31.000 31.000
Kokole Light West Coast, Kauai 5.600 5.600
Kuhio Bay Range Front Light Hilo Bay, Hawaii 0.014 0.014
Kuhio Bay Range Rear Light Hilo Bay, Hawaii " 0.100 0.100
Kulii Point Light Nawiliwili, Kauai " 0.040 0.040
Kukuihaele Light NE Coast, Hawaii " 0.400 0.400
Laau Point Light West Coast, 
Molokai
51.000 51.000
Lahaina Light Lahaina, Maui " 0.100 0.100
Laupahoehoe Point Light North Coast, 
Hawaii
1.400 1.400
Maaiea Moorings Southwest Coast, 
Maui
W harf Office Building 0.166 0.166
Mahukona Light North Coast, 
Hawaii
Light Installation 3.000 3.000
Makapuu Light Station East Coast, Oahu " 24.700 9.800 34.500
Maui Housing Kahului, Maui Housing 1.030 1.030
McGregor Point Light South Coast, Maui Light Installation 1.300 1.300
Milolii Point South Coast, Hawaii " " 1.190 1.190
Molokai Light Station 
(Kalaupapa)
North Coast, 
Molokai
" 22.900 22.900
Nakalelc Point Light Northwest Coast, 
Maui " "
4.000 4.000
Nawiliwili Jetty Light Nawiliwili, Kauai " "
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
.AREA
COAST GUARD - cont.
Napoopoo Light Cooke Landing, 
Hawaii
Light Installation 2.900 2.900
Nawiliwili Light Attendant 
Station
Nawiliwili, Kauai „ 3.200 3.200
Nawiliwili Moorings Nawiliwili, Kauai Dock Facility  0.397 0.397
Pauwcla Point Light Station North Coast, Maui Light Installation 8.100 8.100
Pearl Harbor Loch Entrance 
Range Front Light
Pearl Harbor, Oahu 1.870 1.870
Pepeekeo Point Light Northeast Coast, 
Hawaii
1.300 1.300
Pier 4 Oahu Docking Facility 0.700 0.700
Pohaukuloa Point Light Lanai Light Installation 0.600 0.600
Pokai Bay Breakwater Light Southwest Coast, 
Oahu
Pyramid Rock Light Kaneohe Bay, Oahu " 0.057 0.057
Red Hill Housing Aiea, Oahu Housing & Playground 81.400 3.440 
From Navy
84.840
Sand Island Light Sand Island Oahu Light Installation
Upolu Loran Station Northwest Coast, 
Hawaii
Loran Station 68.900 68.900
Waiakea Light Hilo Bay, Hawaii Light Installation 0.100 0.100
Wailupc Quarters Wailupe Pennin- 
sula, Oahu
Housing 3.200 3.200
Communication Station Wahiawa, Oahu Communication Station Permit 
from Navy
unknown
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
COAST GUARD - cont.
Lehua Rock Light Lehua Rock, Kauai Light Installation 277.000 277.000
French Frigate Shoals 
Loran Station
Tem Island Loran Station From
D.O.I.
unknown
Kure Loran Station Kure Island unknown
Molokini Island Light Molokini Island, 
Maui
Light Installation 18.500 18.500
Makahuena Light South Coast, Kauai " 5.000 5.000
Palaoa Light Lanai ” 5.400 5.400
Paukaa Light Hilo, Hawaii „ 0.020 0.020
Voice of America Road Maili, Oahu Potential Radio Station 89.300 89.300
Cocoanut Point Light South Hilo, Hawaii Light Installation
Mount Kaala Communications 
Facility
Kaala AFB Station, 
Oahu
Communication Facility <0.001 
From AF
<0.001
Pearl Harbor Navigational Aids Pearl Harbor, Oahu Aids to Navigation
NAD, Oahu, Building 40 Waipio Point, 
Oahu
Storage of Hay Permit unknown
Manana Storage Area 
Building 4
Pearl City, Oahu Appliance & Furniture Storage Permit 
from Navy
unknown
W aialuaBay Front Range Light Kawailoa, Waialua, 
Oahu
Aids to Navigation 0.009 0.009
Waialua Bay Rear Range Light Haleiwa, Oahu unknown
Mauna Kapu Communications 
Site
Oahu Communications Site 0.004 
from Army
0.004
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
COAST GUARD -cont.
Kokee Communications Site Kokee, Kauai Communications Site Permit 
from AF
Nohili Point Navigational Aid Kekaha, Kauai Aids to Navigation 0.014 0.014
Kaakaukukui Flagpole Antenna 
Site
Kaakaukukui, Oahu 0.031 0.031
Pearl Harbor Light Hickam AFB Permit 
from AF
Honokahau Harbor Light Kona, Hawaii " Permit
Mount Haleakala Hana, Maui Microwave Link Installation 0.007 
from FAA
0.007
Lahaina Range Front Lahaina, Maui Light Installation 0.002 0.002
FEDERAL AVIATION 
ADMIN
Air Route Traffic Control 
Center (ARTCC)
Diamond Head, 
Oahu
Air Navigational 5.200 5.200
Remote Microwave Link 
Terminal (RMLT)
Diamond Head, 
Oahu
3.400 3.400
Inti Flight Service Transmitter 
Station (IFST)
Ewa, Oahu 230.900 230.900
Remote Communications 
Outlet (RCOJ
Waimanalo, Oahu 8.600 8.600
Very High Frequency Omni- 
Directional Range w/Tactical 
Air Navigation (VORTAC)
Koko Head, Oahu 4.100 4.100
Air Traffic Control Tower 
(ATCT)
Honolulu Interna­
tional Airport (HIA)
5.200 5.200
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
FAA - cont.
VORTAC HIA A ir Navigational 0.500 0.500
Medium-Intensity Approach 
Lighting System w/Runway 
Alignment Indicator Lights 
(MALSR)
HIA 13.400 13.400
MALSR HIA " 16.400 16.400
Airport Surveillance Radar 
(ASR)
HIA 0.600 0.600
Visual Approach Slope 
Indicator (VASI)
HIA 0.100 0.100
VASI HIA " 0.500 0.500
VASI HIA „ 0.200 0.200
VASI HIA 0.300 0.300
VASI HIA " 0.400 0.400
VASI HIA " 0.100 0.100
Instrument Landing System 
(ILS)
HIA " "I 13.600 13.600
Localizer-Type Directional 
Aid (LDA)
HIA 5.000 5.000
Low Level Wind Shear Alert 
System (LLWAS)
HIA 0.100 0.100
LLWAS HIA 0.700 0.700
ILS HIA " 6.500 6.500
Runway-End Indent!fication 
Lights (REIL)
HIA 0.400
......
0.400
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
FAA - cont.
REIL HIA Air Navigational 0.400 0.400
Air Route Surveillance Radar 
(ARSR)
Ml Kaala, Oahu "  " 53.600 53.600
ARSR Mt. Kaala, Oahu "  " 4.500 4.500
ARSR M l Kaala, Oahu "  "  0.200 0.200
ARTCC Diamond Head, 
Oahu
"  " 0.100 0.100
RCO Waimanalo, Oahu "  " 0.900 0.900
Remote Transmitter/Receiver
(RTR)
M auna Kapu, Oahu "  " 0.100 0.100
RTR Mauna Kapu, Oahu "  " 0.100 0.100
RTR Mauna Kapu, Oahu "  " 0.100 0.100
RTR Mauna Kapu, Oahu "  " 2.500 2.500
MALSR Fort Kam, Oahu "  " 1.400 1.400
RTR Hickam Air Force 
Base, Oahu
"  " 0.300 0.300
ASR HIA "  " 0.400 0.400
ASR Hickam Air Force 
Base, Oahu
" " l 0.100 0.100
Middle Marker (MM)/Approach 
Lighting System (ALS)/Glide 
Slope (GS)/VASI/LLWAS
HIA "  " 7.700 7.700
ALS HIA "  " 0.100 0.100
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
FAA - cont.
Compass Locator at Outer 
Marker (LOM)
Barbers Point, Oahu Air Navigational 0.200 0.200
ARSR Mt. Kaala, Oahu " 64.100 64.100
ARSR Mt. Kaala, Oahu " 6.500 6.500
ARSR Mt. Kaala, Oahu "  2.900 2.900
Utility Building (UB) Hickam Air Force 
Base, Oahu
2.800 2.800
Civil Aviation Security Field 
Office (CASFO)
HIA 0.100 0.100
VORTAC Hilo, Hawaii 4.700 4.700
VORTAC Kohala, Hawaii M tt 4.900 4.900
RTR Hilo, Hawaii It It 0.700 0.700
ASR Hilo, Hawaii II IT 1.900 1.900
ASR Hilo, Hawaii tl It 1.500 1.500
ATCT Hilo, Hawaii It It 2.000 2.000
VASI Hilo, Hawaii It II 0.500 0.500 
VASI Hilo, Hawaii M It 0.500 0.500
VASI Hilo, Hawaii I t 11 0.300 0.300
ILS‘ Localizer (LOC) Hilo, Hawaii I t t< 7.100 7.100
MALSR Hilo, Hawaii t> It 23.100 23.100
Omnidirectional Airport 
Lighting System (ODALS)
Hilo, Hawaii It tt 1.200 1.200
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y F A C ILITY  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
FAA * cont.
Remote Center Air/Ground 
Communications Facility 
(RCAG)
Hamakua, Hawaii Air Navigational 0.400 0.400
ATCT Kona, Hawaii 0.100 0.100
RTR Kona, Hawaii . 0.600 0.600
VASI Kona, Hawaii " 0.100 0.100
VORTAC Kona, Hawaii » 109.400 109.400
LOC Kona, Hawaii " 10.000 10.000
Very High Frequency Omni­
directional Range (VOR)
Kamuela, Hawaii 0.100 0.100
VOR Kamuela, Hawaii " 0.400 0.400
VORTAC Kohala, Hawaii " 7.300 7.300
VASI Kamuela, Hawaii 0.500 0.500
REIL Kamuela, Hawaii 0.100 0.100
Air Traffic Control Beacon 
Interrogator (ATCBI)
Pahoa, Hawaii 181.100 181.100
Very High Fequency 
Modulated Antenna (VHF-FM)
Kilauaea, Hawaii " " 0.200 0.200
MM Hilo, Hawaii " " 0.400 0.400
m a I s r Kona, Hawaii " " 6.000 6.000
RCO KMC, Hawaii 0.900 0.900
RTR Kauai, Hawaii " " 1.600 1.600
VASI Kauai, Hawaii " " 0.600 0.600
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
FAA - cont.
VORTAC Kauai, Hawaii Air Navigational 0.200 0.200
Combined Station/Tower 
(CST)
Kauai, Hawaii 0.200 0.200
ILS Kauai, Hawaii
it n 2.500 2.500
MALSR Kauai, Hawaii It M 24.500 24.500
VORTAC Kauai, Hawaii It tt 103.900 103.900
VORTAC Kauai, Hawaii 6.800 6.800
RCAG Kauai, Hawaii 0.100 0.100
RCAG Maui, Hawaii 4.200 4.2 00
RTR Maui, Hawaii 1.600 1.600
VOR Maui, Hawaii 0.100 0.100
RTR Maui, Hawaii 0.500 0.500
RTR Maui, Hawaii 0.300 0.300
MM Maui, Hawaii H 11 0.200 0.200
ILS Maui, Hawaii It tt 43.100 43.100 
ATCT Maui, Hawaii \ ft tt 2.500 2.500 
CST Maui, Hawaii 0,100 0.100
VASI Maui, Hawaii 0.200 0.200
VASi Maui, Hawaii tl II 0 .200 0.200
Homer (H) Maui, Hawaii Pt tl 1.500 1.500
ASR Maui, Hawaii ♦ i rt 127.200 127.200
ATCBI Maui, Hawaii ti it 6.200 6.200
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
FA A  - con t.
ATCT Maui, Hawaii Air Navigational 0.100 0.100
RTR Maui, Hawaii 4.700 4.700
ATCT Molokai, Hawaii 0.500 0.500
Headquarters Field Office 
(HDQF)
Molokai, Hawaii t i  If 0.200 0.200
VORTAC Molokai, Hawaii 1» fi 0.300 0.300
Living Quarters (LIVQ) Molokai, Hawaii 0.200 0.200
DF Molokai, Hawaii f t  ti 0.300 0.300
VORTAC Lanai, Hawaii f* fi 3.500 3.500
VASI Lanai, Hawaii fr H 0.500 0.500
NOB Lanai, Hawaii " 5.700 5.700
U.S. FISH & 
WILDLIFE SERVICE
Hawaiian Islands National 
Wildlife Refuge (NWR)
800 mile chain 
west of Hawaiian 
Islands to Midway
National Wildlife Refuge
Hanalei NWR Hanalei, Kauai " 917.766 917.766
Huleia NWR Lihue, Kauai 239.000 239.000
Kakahaia NWR Kaunakakai,
Molokai
42.000 42.000
Kilauca Point NWR Kilauea, Kauai " 170.000
• • - .............................
170.000
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FA C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
GENERAL 
SERVICES ADMIN
GSA Motor Pool & Parking 
Facility
Fort Armstrong, 
Honolulu
Parking unknown
U.S. Post Office, Courthouse 
&. Customhouse
Hilo, Hawaii Office & Parking 1.500 1.500
Prince Jonah Kuhio 
Kalanianaole Federal Building 
& U.S. Courthouse
Honolulu, Oahu Office & Parking 8.070 8.070
U.S. Customs Warehouse Huhio Wharf 
Hilo, Hawaii
Warehouse 0.800 0.800
JUSTICE DEPARTMENT
Immigration & Naturalization 
Service District Office
Ala Moana, Oahu Administration 3.100 3.100
U.S. MARINES
Camp H. M. Smith Halawa, Oahu Administration 220.000 220.000
Puuloa Training Facility Ewa Beach, Oahu Training 128.000 128.000 
Manana Housing (U.S.M.C.) Pearl City, Oahu Housing 62.000 62.000
M.C.A.S. Kaneohe Kaneohe Bay, Oahu Air Station 2,017.000 669.000 2,686.000
Molokai Training Support 
Facility
Adjacent to 
Molokai Airport
Training Support 14.000 14.000
Pearl City Storage Pearl City, Oahu Storage 27.000 27.000
Waikane Valley Impact Area Waikane Valley, 
Oahu
(Held, pending clearance of 
ordinance)
187.000
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FA C IL IT Y  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
NATL AERONAUTIC & 
SCIENCE ADMIN
Tracking Station Kokee State Park, 
Kauai
Spaceflight Tracking & Data 
Network Station
22.900 22.900
NATL OCEANIC & 
ATMOSPHERIC ADMIN*
Honolulu Observatory 
Geophysics
Ewa, Oahu Pacific Tsunami Warning Center 175.000 175.000
Honolulu Biological Laboratory Honolulu, Oahu Main Laboratory unknown
NATL MARINE 
FISHERIES SERVICE
Offices’ & Laboratories Kewalo Basin, Oahu Experiment Station & Offices 1.200 1.200
Offices Dole Street, 
Adjacent to UH
Main Laboratory 2.200 2.200
NATL PARK SERVICE
Hawaii Volcanoes National 
Park
Hawaii Preservation & Recreation 217,298.000 217,298.000
Puuhonua o Hanaunau National 
Historic Park
Honaunau, Hawaii Preservation & Recreation 181.000 181.000
Haleakala National Park Maui Preservation & Recreation 27,456.000 27,456.000
Puukohola Heiau National 
Historic Site
Kawaihae, Hawaii Preservation & Recreation 61.000 61.000
Kaloko-Honokohau National 
Park
Hawaii
...............
Preservation & Recreation 381.000 381.000
A
G
N A T U R E  O F  L E G A L  R IG H T  (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E LO C A T IO N E X IS T IN G  L A N D  U S E F E E L E A S E C E D E D
A C C E SS
E A S E ­
M E N T
T O T A L
A R E A
N PS - con t.
Kalaupapa National Historic 
Park
Molokai Public Health, Preservation & 
Recreation
7,306.000 (7,284 acres cooperative agreement) 7,306.000
N A T IO N A L  W E A T H E R  
S E R V IC E
Weather Service Forecast 
Office, Hickam Air Force Base
Honolulu Airport W eatther Observation 0.200 0.200
Weather Service Office 
Lyman Field
Hilo Airport 
Hilo, Hawaii
. . 0.100 0.100
Wcaiher Service Office 
Lihue Airport
Lihue, Kauai 5.400 5.400
Pacific Tsunami Warning 
Center
Ewa Beach, Oahu Tsunami Forecasts and Warnings 175.000 175.000
U .S. N AVY
NSC Ewa Drum Storage Adjacent to Middle 
Loch Pearl Harbor, 
Oahu
Fuel Storage 44.000 44.000
;
Makalapa Crater Facilities Makalapa, Oahu Housing & Administration (+/-) 288.00 (+/-) 288.00
Red Hill Storage Area Red Hill, Oahu Fuel Storage 236.000 236.000
Pearl City Peninsula Facilities Middle Loch, Pearl 
Harbor, Oahu
Housing Fuel Storage, Sanitary 
Landfill, Agriculture
(+/-) 523.00 27.000 (+/-) 550.000
Naval Air Station, Barbers 
Point
Barbers Point, Oahu Air Station Support Station 3,738.000 131.000 3,869.000
Manana Housing Pearl City, Oahu Housing 35.000
..........................J _  - I
35.000
A
G
N A T U R E  O F L E G A L  R IG H T  (acres)
E
N
C
Y F A C IL IT Y  N A M E L O C A T IO N E X IS T IN G  L A N D  U SE F E E L E A SE C E D E D
A C C E SS
E A S E ­
M E N T
T O T A L
A R E A
N A V Y  - co n t.
Opana Communication Site Kahuku, Oahu Communications 5.000 5.000 10.000
MoanaJua Aiea Housing Pearl Harbor, Oahu Housing & Support Service (+/-) 920.00 (+/-) 920.00
McGrew Point Housing East Loch, Pearl 
Harbor, Oahu
Housing 49.000 49.000
Water Supply, Waiawa Waiawa, Oahu Water Source 75.000 75.000
Halawa Area Halawa, Oahu Administration Laundry, 
Housing
45.000 45.000
Naval Magazine, Lualualei Lualualei, Oahu Ammunition Storage 4,205.000 3,130.000 7,335.000
Naval Magazine, Waikclc 
Branch
Waikele, Oahu Ammunition Storage 520.000 2.000 522.000
AFC Facility, Mauna Kapu Mauna Kapu, Oahu Communications 0.500 1.500 2.000
Foracs HI Sites Nanakuli, Oahu Navigational Aides 0.400 0.400
Naval Magazine, West Loch 
Branch
West Loch, Pearl 
Harbor, Oahu
Ammunition Storage and 
Safety Blast Zone
2,682.000 1.000 18.000 2,701.000
Waipio Peninsula Facilities Separates Middle 
& West Lochs, 
Pearl Harbor, Oahu
Safety Blast Zone, Agriculture 1,392.000 20.000 1,412.000
Naval Communication Station 
Wahiawa
Wahiawa, Oahu Communications 652.000 652.000
Naval Communications Station Lualualei, Oahu " 1,718.000 1,718.000
Naval Station, Submarine Base, 
Shipyard Supply Center
Pearl Harbor, Oahu Ship Berthing & Repairing 
Warehousing & Support 
Facility
(+/-) 762.00 (+/-) 762.00
Bishop Point Pearl Harbor, Oahu Industrial 12.000 12.000
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FA C ILITY  N A M E LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
A R E A
N A V Y  - co n t.
Ford Island Ford Island, Pearl 
Harbor, Oahu
Ship Berthing & Support 
Facility
453.000 453.000
Richardson Center Pearl Harbor, Oahu Recreation 35.000 11.000 46.000
Manana Storage Area Pearl City, Oahu Storage 134.000 134.000
Public Works Center, Pearl 
Harbor
Pearl Harbor, Oahu Light Industrial 71.000 71.000
Water Storage, Halawa Halawa, Oahu Water Tanks 9.000 9.000
Tri-Service Sewage Treatment 
Plant
Pearl Harbor, Oahu Sewage Plant 7.000 7,000
Puuloa & Iroquois Point Housing Pearl Harbor, Oahu Housing 446.000 446.000
Red Hill Housing Red Hill, Oahu " 7.000 7.000
Pacific Missile Range Facility, Barking Sands, 
Kauai
Missile Testing & Support 
Facilities
116.000 1,925.000 10.000 2,051.000
Pacific Missile Range Facility 
Ammunition Storage
Barking Sands, 
Kauai
Ammunition Storage 74.000 74.000
Kaula Rock Island Kaula Island SW 
of Niihau
Training (+/-) 108.00 (+/-) 108.00
Kahoolawe Island Kahoolawe Island " 28,777.000 28,777.000
Barbers Point W ater Supply Barbers Point, Oahu Water Well 10.000 4.000 14.000
Ohana Nui Between Hickam 
AFB Nimitz Hwy.
Community Services (+/-) 46.00 (+/-) 46.00
Camp Stover Housing Wheeler AFB Housing 35.000 35.000
Utility Corridor Pearl Harbor Utilities 127.000 127.000
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
NAVY - cont.
Cemetary Plots Nuuanu, Oahu Burial Plots 0.100 0.100
Makaha Ridge Facility Makaha Ridge, 
Kauai
Remote Radar 207.000 37.000 244.000
Inactive Ship Maintenance 
Facility
Upper Waipio, Oahu Maintenance Facility 2.000 2.000
U.S. POSTAL SERVICE
Aiea Post Office Aiea, Oahu Office & Yard 0.130 0.130
Anahola Post Office Anahola, Kauai " 0.090 0.090
Captain Cook Post Office Captain Cook, 
Hawaii
" " 0.630 0.630
Eleele Post Office Eleele, Kauai Office 0.040 0.040
Ewa Beach Post Office 
(Ewa Station)
Ewa Beach, Oahu Office & Yard 0.160 0.160
Ewa Beach Post Office Ewa Beach, Oahu " 1.620 1.620
Haiku Post Office Haiku, Maui " 0.080 0.080 
Hakalau Post Office Hakalau, Hawaii Office & Yard 0.050 0.050 
Haleiwa Post Office Haleiwa, Oahu " 0.100 0.100
Hana Post Office Hana, Maui " 0.030 0.030
Hanalei Post Office Hanalei, Kauai " 0.210 0.210
Hanapcpc Post Office Hanapepe, Kauai 0.140 0.140
Hauula Post Office Hauula, Oahu Office
...................
0.030 0.030
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
T O T A L
AREA
POSTAL SERVICE - cont.
Hawaii National Park Post 
Office
Hawaii Office 0.005 0.005
Hawi Post Office Hawi, Hawaii " 0.010 0.010
Hilo Post Office 
(Airport)
Hilo, Hawaii Office & Yard 4.650
.
4.650
Hilo Downtown Station 0.180
Holualoa Post Office Holualoa, Hawaii Office 0.020 0.020
Honaunau Post Office Honaunau, Hawaii Office & Yard 0.750 0.750
Honokaa Post Office Honokaa, Hawaii 0.680 0.680
Honokaa Post Office 
(Kukuihaela Branch)
Honokaa, Hawaii Office 0.005 0.005
Honomu Post Office Honomu, Hawaii " 0.010 0.010
Hoolehua Post Office Hoolehua, Molokai Office & Yard 1.000 1.000
Kaawa Post Office Kaawa, Oahu " 0.100 0.100
Kahuku Post Office Kahuku, Oahu Office 0.100 0.100
Kahului Post Office Kahului, Maui Office & Yard 0.910 0.910
Kahului Post Office 
(Airport)
Kahului, Maui Yard 5.100 5.100
Kailua Post Office Kailua, Oahu Office & Yard 1.250 1.250
Kailua-Kona Post Office Kailua, Hawaii „ 1.560 1.560
Kailua-Kona Post Office 
(Airport)
Kailua, Hawai
Yard 3.000 3.000
Kalaheo Post Office Kalaheo, Kauai Office & Yard 0.320 0.320
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
POSTAL SERVICE-cont.
Kalaupapa Post Office Kalaupapa, Molokai Office 0.020 0.020
Kamuela Post Office Kamuela, Hawaii Office & Yard 0.620 0.620
Kaneohe Post Office Kaneohe, Oahu 1.370 1.370
Kapaa Post Office Kapaa, Kauai . 0.800 0.800
Kapaau Post Office Kapaau, Hawaii " 0.410 0.410
Kaumakani Post Office Kaumakani, Kauai .. 0.020 0.020
Kaunakakai Post Office Kaunakakai,
Molokai "
0.670 0.670
Keaau Post Office Keaau, Hawaii " 0.390 0.390
Keaiakekua Post Office Keaiakekua Hawaii „ 0.100 0.100
Kealia Post Office Kealia, Hawaii Office 0.010 0.010
Kekaha Post Office Kekaha, Kauai Office & Yard 0.550 0.550
Kihei Kehei, Maui " 0.710 0.710
Kilauea Post Office Kilauea, Kauai " 0.060 0.060
Koloa Post Office Koloa, Kauai 0.620 0.620
Kualapuu Post Office Kualapuu, Molokai Office 0.010 0.010
Kula Post Office Kula, Maui Office & Yard 0.990 0.990
Kunia Post Office Kunia, Oahu Office 0.006 0.006
Kunistuwn Post Office Kurtistown, Hawaii Office & Yard 0.460 0.460
Lahaina Post Office Lahaina, Maui " 0.280 0.280
Lahaina Downtown Station Lahaina, Maui " 0.290 0,290
Laie Post Office Laie, Oahu " 0.130 0.130
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
Y FACILITY NAME LOCATION EXISTING LAND USE FEE LEASE CEDED
ACCESS
EASE­
MENT
TOTAL
AREA
POSTAL SERVICE - cont.
Lanai City Post Office Lanai City, Lanai Office 0.030 0.030
Lapahoehoe Post Office Lapahoehoe, Hawaii Office & Yard 0,230 0.230
Lawai Post Office Lawai, Kauai " ” 0.420 0.420
Lihue Post Office 
(Airport)
Lihue, Kauai
Yard 5.500 5.500
Lihue Post Office Lihue, Kauai Office & Yard 0.460 0.460
Lihue Post Office Lihue, Kauai Yard 0.050 0.050
Lihue Post Office Lihue, Kauai Office 0.006 0.006
Makawao Post Office Makawao, Maui Office & Yard 1.820 1.820
Makawao Post Office Makawao, Maui Office 0.030 0.030
Makaweli Post Office Makaweli, Kauai 0.020 0.020
Maunaloa Post Office Maunaloa, Molokai 0.006 0.006
Mountainview Post Office Mountainview,
Hawaii
Office & Yard 0.150 0.150
Naalehu Post Office Naalehu, Hawaii .. 0.090 0.090
Ookala Post Office Ookala, Hawaii Office 0.003 0.003
Paauhau Post Office Paauhau, Hawaii Office 0.005 0.005
Paauilo Post Office Paauilo, Hawaii Office & Yard 0.110 0.110
Pahala Post Office Pahala, Hawaii » 0.090 0.090
Pahoa Post Office Pahoa, Hawaii » 0.260 0.260
Paia Post Office Paia, Maui 0.140 0.140
Papaaloa Post Office Papaaloa, Hawaii Office 0.014 0.014
A
G
NATURE OF LEGAL RIGHT (acres)
E
N
C
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POSTAL SERVICE - cont.
Papaikou Post Office Papaikou, Hawaii Office & Yard 0.160 0.160
Pearl City Post Office Pearl City, Oahu 3.000 3.000
Pepeekeo Post Office Pepeekeo, Hawaii "  " 0.180 0.180
Pimnene Post Office Puunene, Maui " " 0.050 0.050
Volcano Post Office Volcano Area, 
Hawaii
0.540 0.540
Wahiawa Post Office Wahiawa, Oahu 0.790 0.790
Waialua Post Office Waialua, Oahu 0.440 0.440
Waianae Post Office Waianae, Oahu H M 1.900 1.900
Waianae Post Office Waianae, Oahu If 11 0.140 0.140
Wailuku Post Office Wailuku, Maui H ft 0.490 0.490
Wailuku Post Office Wailuku, Maui Yard 3.300 3.300
Waimanalo Post Office Waimanalo, Oahu Office & Yard 0.280 0.280
Waimea Post Office Waimea, Kauai » 0.030 0.030
Waipahu Post Office Waipahu, Oahu » 0.370 0.370
Waipahu Post Office Waipahu, Oahu Yard 4.500 4.500
Vehicle Maintenance Facility Honolulu, Oahu Office 2.500 2.500
Waikiki Station Honolulu, Oahu Office & Yard 1.600 1.600
Honolulu Main Office 
(Airport)
Honolulu, Oahu .  . . 25.650
28.600
25.650
28.600
Ford Island Station Ford Island, Oahu Office 0.070 0.070
Fort Shafter Station Fort Shafter, Oahu Office & Yard
.
0.150 0.150
A
G
E
N
C
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M E N T
TOTAL
AREA
POSTAL SERVICE - cont.
Hickam AFB Station Oahu Office & Yard 0.120 0.120
Submarine Base Pearl Harbor, Oahu Office 0.050 0.050
Tripier Army Hospital Oahu " 0.070 0.070
Courthouse & Customhouse Oahu Office & Yard 2.600 2.600
Downtown Station Honolulu, Oahu Yard 0.880 0.880
Aina Haina Station Honolulu, Oahu Office & Yard 0.030 0.030
Kaimuki Station Honolulu, Oahu .. 0.050 0.050
Navy Cantonment Honolulu, Oahu Office 0.030 0.030
Hawaii Kai Station Honolulu, Oahu Office & Yard 2.300 2.300
Makiki Station Honolulu, Oahu " 2.820 2.820
Waialae-Kahala Station Honolulu, Oahu Office & Yard 0.930 0.930
Ala Moana Station Honolulu, Oahu Office 0.090 0,090
Moiliili Station Honolulu, Oahu Office & Yard 0.900 0.900
Kapalama Station Honolulu, Oahu .. 1.920 1.920
Chinatown Station Honolulu, Oahu " 0.050 0.050
Naval Air Station Ewa Beach, Oahu ” 0.620 0.620
Navy Terminal Honolulu, Oahu Office 0.290 0.290
Navy Terminal Station Honolulu, Oahu " 0.010 0.010
Navy Terminal Honolulu, Oahu » 0.021 0.021
Navy Communication Station Wahiawa, Oahu " 0.016 0.016
Schofield Barracks Station Wahiawa, Oahu Office & Yard 0.160 0.160
Wheeler AFB Station Wahiawa, Oahu Office 0.030 0.030
A
G
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N
C
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EASE­
MENT
T O T A L
AREA
SOIL CONSERVATION 
SERVICE
Hawaii Plant Material Hoolehua, Molokai Development & Testing of 
Plants for Conservation Uses
81.200 81.200
VETERANS ADMIN
National Memorial Cemetary 
of the Pacific
Honolulu, Oahu Cemetary 112.000 112.000
